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嶺南大學「文化承傳計劃 - 服務研習藝行大使」































































































停購買新衣與換裝； 比如時下的電子產品日新月異，有些人不到一年的時間就換電話，以上行為都是與可持續發展 相符的。換言之，多餘與不必要 消費是可以避免的。　　
不妨以商店的營運模式連鎖超市與小商店的對比作例子。相對連鎖超市富麗堂皇的裝
潢，小商店沒有奪目燦 射燈，恒久不變的店面，陳舊又可愛，既簡約又環保；相對連鎖超市的貨物滿盈，小商店貨物量限 較少有捨棄過期貨品 浪費問題；相對連鎖超市的機械式運作，更襯托出小商店的人情味。在茶餐廳進餐是體會人情味好場所，侍應也許不知道我的名字，一聲「靚仔」 「細佬」 很親切，很有街坊鄰舍的情懷，老闆在店裏頭有空閒的時候會與你聊天 說說生活上各種的瑣事，就像見了熟人般，親切舒服。小企業融洽的營商環境正正符合可持續發展的理念中的社會發展，為社會和諧加添一分力量　　
全球經濟一體化的大趨勢下，每家企業在成本控制及市場營銷策略上都是關係到企業能





















人更積極，也許是因為他們對於生命有過一番透徹的領悟 不想青春白白浪費、時光白白流逝。於是，他們視學習 做義工為第二、第三個夢想 互勉互勵，讓生命互相交流、影響、感染。　　
我認為年青人有青春，有充裕追求夢想的空間。在生活上遇到歷練、挑戰時，不妨多參考長輩的經驗及意見 老一








為社會需要的通才。        
第四屆亞太地區服務研習會議 
主題： 「以服務研習為橋樑：由本地出發，聯繫世界，銜接未來」
日期： 2013年6月4日至7日
地點： 香港嶺南大學及廣州中山大學
詳情及報名：請瀏覽www.ln.edu.hk/osl/conference2013
興德學校六年級學生余錦伶
我在屯門區長大，一直希望多認識自己的
社區。雖然常識科有介紹香港歷史，不過
很少專題介紹屯門，今次講座令我深入了
解這個社區，學會很多課堂從未接觸的
知識。
▲由長者、大學生及小學生組成的「服務研習藝行大使」進行宣誓，承諾肩負起文化承傳的責任。
本計劃由可持續發展基金資助
主辦單位：
3月9日	 迎新日及團隊訓練	
3月23日	 	開幕及委任典禮、講座、環保手工藝工
作坊
4月13日	 	寫作及訪談技巧工作坊；DIY護膚品工
作坊
4月20日	 	元朗屏山文物徑導賞團
4月27日	 	濕地公園之旅
5月17日	 	傳統手工藝工作坊
5月31日	 	傳統食品工作坊—有「糭」傳出去	
6月至7月	 	服務研習傳藝行動
7月13日	 	「繪出真我」工作坊；座談會—可持續
生活與文化承傳
8月	 	出版故事冊（光碟）
（資料由客戶提供）
